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วัตถุประสงคของงานวิจัย คือ เพื่อศึกษาศักยภาพและปจจัยที่มีผลกระทบตอการผลิตและ
การตลาด ปญหา อุปสรรคและแนวโนมทางดานการผลิตและการตลาด ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
การปรับตัวและกลยุทธการผลิตและการตลาดของมันสําปะหลังหัวสด รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัย
แบบสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือ โดยมี
กลุมเปาหมาย 3 กลุม ไดแก กลุมเกษตรกรผูผลิตมันสําปะหลัง จํานวน 250 ราย กลุมพอคาคนกลาง
หรือกลุมผูประกอบการลานมัน จํานวน 26 ราย และกลุมผูประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิต
ภัณฑมันสําปะหลัง จํานวน 14 ราย และรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพื่อหาความสัมพันธของขอมูลโดยใชสมการถดถอยแบบเสนตรง และอธิบายดวยสถิติเชิงพรรณนา  
จากผลการศึกษาพบวามันสําปะหลังสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑไดหลายประเภท ไดแก 
มันเสน มันอัดเม็ด และแปงมันสําปะหลัง เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีพื้นที่ในการปลูก             
มันสําปะหลังจํานวนจํากัด และไดรับผลผลิตตอไรนอย ซ่ึงปญหาหลักในดานการผลิต คือ สภาพภูมิ
อากาศ ดานการจําหนายนั้นเกษตรกรมีทางเลือกในการจําหนายมากขึ้นและทราบเกณฑวามี        
การประเมินราคาโดยคํานึงถึงปริมาณแปงในหัวมันสําปะหลังสดเปนหลักแตเกษตรกรไมสามารถ
กําหนดราคาพื้นฐานไดเอง โดยปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอการผลิต (ความตองการขาย) ของ    
มันสําปะหลังหัวสดมากที่สุด คือ ราคามันสําปะหลังหัวสดและพื้นที่ในการปลูกมันสําปะหลัง และ
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอความตองการซื้อมันสําปะหลังหัวสดของผูประกอบการลานมันและผูประ-
กอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑมันสําปะหลัง คือ ราคามันสําปะหลังหัวสดและราคาของ
ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง  
แนวโนมความตองการมันสําปะหลังหัวสดเพื่อนําไปแปรรปูเปนผลิตภัณฑตางๆมีปริมาณ
สูงขึ้น และคาดวาจะยังคงมีความตองการสูงขึ้นในอนาคต ในขณะที่ผลผลิตมีแนวโนมลดลง ทําให
ผูประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับมันสําปะหลังประสบกับสภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ เกิดการแขงขัน
ทางดานการตลาดเพื่อใหไดมาซึ่งวัตถุดิบ ประกอบกับผลกระทบจากปญหาสภาพภูมิอากาศและภัย
แลงในป พ.ศ. 2547 ซ่ึงคาดวาจะทําใหปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังลดลงในป พ.ศ.2548 และสงผล
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The purpose of this study is to examine the trends and the potential in the 
production and marketing of cassava in lower northeastern Thailand in a case study of 
Nakhon Ratchasima. The further objectives will be the factors which affect the supply 
and demand of cassava and the problems of cassava production and marketing. The 
study used a survey. The subjects were divided into 3-target groups. There were 250 
cassava farmers, 26 cassava middlemen, and 14 cassava processing industries. They 
were interviewed by using questionnaires to obtain the primary data. In addition, the 
secondary data came from many documents of related organizations. The 
methodology of the study used linear regression equations and descriptive methods. 
 The results of the study showed that cassava could be transformed into chips, 
hard pallets, and starches. The cassava farmers have limited planted areas, lower 
yields per rai and high costs.  Uncontrolled climate was an important factor in 
production. At present, farmers have more alternatives for the distribution of their 
products and know the main criteria for the calculation of cassava prices from the 
quantity of starches in the cassava, but they cannot set basic prices for cassava. 

